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ABSTRAK
Pengaruh Budaya Organisasi, Pemberdayaan dan Disiplin Kerja terhadap
Kinerja dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Intervening
pada Perangkat Desa di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
Sri Yuliyati
Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap pegawai
sebagai prestasi yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam instansi. Penilaian
kinerja adalah suatu hal yang penting untuk mengetahui tingkat efektivitas pegawai
dalam melakukan pengerjaannya dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, pemberdayaan dan
disiplin kerja terhadap kinerja dengan komitmen organisasional sebagai variabel
intervening.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa di Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati sebanyak 185 orang perangkat desa, dan sampel
penelitian ini sebanyak 127 responden.  Jenis dan sumber daya menggunakan data
primer, dan data sekunder.  Pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner)
wawancara, observasi. Pengumpulan data menggunakan editing, coding, tabulating,
dan scoring. Uji Instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis data
menggunakan Structural Equation Modelling SEM).
Berdasarkan data dan hasil uji penelitian ini dapat diambil kesimpulan ada
pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap komitmen organisasional
pada Perangkat Desa di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Ada pengaruh positif
dan signifikan pemberdayaan terhadap komitmen organisasional. Ada pengaruh positif
dan signifikan disiplin kerja terhadap komitmen organisasional. Ada pengaruh positif
dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja. Ada pengaruh positif dan signifikan
pemberdayaan kerja terhadap kinerja. Ada pengaruh positif dan signifikan disiplin
terhadap kinerja. Ada pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasi terhadap
kinerja.
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Pemberdayaan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja,
Komitmen  Organisasional.
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ABSTRACT
Effect Of Cultural Organization, Development and Discipline Working With The
Performance Of Organizational Commitment as an Intervening Variable In The Village
In District District Dukuhseti Pati
SRI YULIYATI
Performance is the real behavior that is displayed every employee as an
achievement produced in accordance with its role within the agency. Assessment of
performance is an important thing to know the level of employee effectiveness in
conducting the process in achieving organizational goals. The purpose of this study
was to determine the influence of organizational culture, empowerment and discipline
of work on performance with organizational commitment as an intervening variable.
The population in this study are all the village in the district Dukuhseti Pati
Regency as many as 185 people of the village, and a sample of this study of 127
respondents. Types and resources used primary data and secondary data. Collecting
data using a questionnaire (questionnaire) interview, observation. Collecting data
using the editing, coding, tabulating, and scoring. Test instruments through validity and
reliability test. Analysis of data using Structural Equation Modeling SEM).
Based on the data and test results of this study can be concluded there is a
positive and significant influence of organizational culture on organizational
commitment in the Village in District Dukuhseti Pati Regency. There is a positive and
significant impact on the empowerment of organizational commitment. There is a
positive and significant impact on the discipline of work organizational commitment.
There is a positive and significant influence of organizational culture on performance.
There is a positive and significant impact on the performance of work empowerment.
There is a positive and significant impact on the performance discipline. There is a
positive and significant impact on the performance of organizational commitment.
Keywords: Organizational culture, empowerment, discipline work to performance,
organizational commitment.
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